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DETECCIÓN REMOTA DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO GLOBAL EN LA ECOLOGÍA Y LA 
BIOGEOQUÍMICA DE LAS COMUNIDADES DE MACRÓFITAS DEL PARQUE NACIONAL DE 
LAS TABLAS DE DAIMIEL: DISEÑO DE MEDIDAS ADAPTATIVAS Y PROGRAMAS DE 
SEGUIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN (DECAMERON)  
INVESTIGADOR PRINCIPAL: SALVADOR SÁNCHEZ CARRILLO  
ENTIDAD: CSIC -INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES  
RESUMEN: 001/2008  
El cambio global ha pasado de ser una seria amenaza ambiental a un hecho más que evidente 
para toda la comunidad científica internacional. Los efectos acumulativos que puede generar son 
aún, en la mayoría de los casos y en particular en los humedales continentales, materia de 
incertidumbre. En este proyecto proponemos desarrollar un protocolo de teledetección de los 
efectos del cambio climático en el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel a partir del estudio de 
la espectroscopia de las alteraciones del elemento clave del ecosistema, las comunidades de 
macrófitas. Para tal propósito se propone un trabajo experimental usando un sistema de 
enriquecimiento de C02 atmosférico tipo FACE en el que se ensayarán los efectos en la 
vegetación y en los ciclos biogeoquímicos bajo un escenario futuro en el que la atmósfera estará 
enriquecida en C02 (720 ppm) y será más cálida. Este enfoque estará apoyado por el uso de los 
isótopos estables y se hará a partir del desarrollo de distintos algoritmos que aúnen las diferentes 
firmas hiperespectrales detectadas con radiómetros de alta sensibilidad y resolución. Una vez 
detectados y analizados los efectos cuantitativos se desarrollará un protocolo de detección remota 
de los cambios en la ecología y en la biogeoquímica de las comunidades de macrófitas para que 
sirva como una herramienta en los programas de seguimiento de los humedales que integran la Rd 
de Parques Nacionales y en el diseño de medidas adaptativas frente al cambio climático.  
EL DECAIMIENTO DEL ALCORNOCAL DE LA PAJARERA DE DOÑANA EN UN CONTEXTO 
DE CAMBIO GLOBAL: UNA APROXIMACiÓN EXPERIMENTAL (DECALDO)  
INVESTIGADOR PRINCIPAL: LUIS-VENTURA GARCIA FERNÁNDEZ  
ENTIDAD: CSIC -INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGROBIOLOGíA  
RESUMEN: 091/2009  
El asentamiento de colonias de aves carnívoras nidificantes en los alcornoques centenarios del 
ecotono de Doñana parece estar relacionado con un incremento en la mortalidad de los árboles, 
que a la tasa actual, podrían extinguirse localmente en pocas décadas. Ello unido a la ausencia 
casi total de regeneración, a causa de la intensa presión de los herbívoros, amenaza el futuro de la 
especie en ésta y otras zonas del Parque.  
El objeto del presente proyecto es evaluar, mediante aproximaciones experimentales, el efecto de 
la acumulación en el suelo de los productos aviarios, así como el de sus   
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componentes potencialmente tóxicos, sobre la supervivencia y vitalidad del alcornoque en las 
primeras etapas del desarrollo. Los efectos aviarios se contrastan en tres escenarios distintos de 
aporte hídrico: un escenario de referenda (promedio 1961-1990), un escenario de sequía predicho 
para la zona de Doñana pOIí e:1 modelo HadCM3 (SRES A2) para el periodo 2070-2100 y el que 
resultaría de un apoyo hídrico estival artificial.  
Por otro lado, existen indicios de que la presencia de productos aviarios en el suelo puede influir en 
la diseminación y la infección de los árboles por parte de patógenos específicos, también 
relacionados con el fenómeno de 'la Seca'. En el proyecto se estudia el efecto de la influencia 
aviaria en la susceptibilidad de Quercus suber a las principales enfermedades asociadas a su 
decaimiento y se contrastan medidas contra las más letales.  
Entre los beneficios generales del proyecto se destacan: 1) la importancia de investigar las 
interacciones bióticas indirectas en áreas protegidas, que pueden conducir a la desaparición de 
especies fundamentales para el mantenimiento del ecosistema ; 2) la contribución de la 
investigación experimental a la toma de decisiones basadas en la evidencia, en relación con el 
manejo de la avifauna; 3) la contribución al conocimiento de la respuesta de una especie de gran 
importancia a escenarios ambientales inusuales, tales como los excesos de macro y 
microelementos combinados con distintos niveles de restricción hídrica y 4) el avance en el estudio 
de los factores que promueven la acción de patógenos letales, que afectan a las masas de la 
especie (y otras relacionadas) en muchas áreas naturales.  
HERRAMIENTAS PARA LA CONSERVACIÓN DE POBLACIONES AMENAZADAS DE 
PROCELARIFORMES: PROCESOS DE COLONIZACiÓN Y AGREGACIÓN SOCIAL EN LA 
PARDELA CENICIENTA (CALONECTRIS DIOMEDEA)  
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RESUMEN: 079/2009  
El proyecto se centra en el estudio de los procesos de formación y crecimiento de colonias en dos 
especies de procelariformes, la pardela cenicienta (Calonectris díomedea) y el paíño europeo 
(Hydrobates pelagícus), en el "Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de 
Galicia". Ambas especies presentan nidificación hipogea y hábitos coloniales exclusivamente 
nocturnos. Los procelariformes son uno de los grupos de vertebrados más amenazados y han sido 
objeto de pr,ogramas de conservación basados, muchos de ellos, en el empleo de vocalizaciones 
grabadas y cajas-nido como factores de atracción social. El empleo de esas técnicas ha permitido 
el crecimiento, la translocación y el establecimiento de nuevas colonias de varias especies. Por 
otro lado, investigaciones recientes han puesto de manifiesto el excepcional sentido del olfato de 
este grupo de aves y la importancia del olor en la comunicación entre individuos.  
 
